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T his report presents population es timates 
fo r July 1, 1972 and provisional es timates for 
July 1, 1973, for counties and metropolitan 
areas prepared unde r the auspices of the Federal-
State Cooperative Program for Local Popula tion 
Estimates . T he objec tive of this program. is 
the development and publication of State - prepared 
es timates of the population of counties us ing 
unifor m procedures largely s tandardized for 
data input and methodology. The m ethods used 
have been mutually agreed upon by the individ-
ual States and the Bureau of the Census on the 
basis of a test of me thods against the 1970 
census. For a more detailed description of the 
program and an analysis of the test results, 
see Current Population Reports, Se'ries P - 26, 
No. 21 , "Federal-State Cooperative Program 
for Local Population Estimates : Test Results- -
Apr il 1, 1970, • April 1973. 
County e s timates for J uly 1, 1971 and pro-
visional estimates for J uly 1, 1972 were publis hed 
earlier in Current Population Reports , Series 
P -26, No. 31. T he provis iona l estimates in 
that report are s uperseded by the numbers 
published here. Because of change s in input 
data for some counties since that r eport, es timates 
shown her e may not a lways be comple tely com-
parable with those for the earlier years. 
The estimates s hown he r e for the 99 counties 
in the State were prepared by the Records and 
Statis tics Division of the Iowa State Department 
of Health in cooperation with the Bureau of 
the Census . This agency was designated by the 
Governor to work with the Bureau of the Census 
in implementing and carrying out the Federal-
State Cooperative Program. 
The estimates shown for Ju ly 1, 1972 are based 
on an average of the following me thods, adjusted 
to agree with the J uly 1, 1972 State estimates 
published in Series P-25, No. 508. 
1. The Regression (ratio-correlation) method. 
In the Regression method a multiple regression 
e quation is used to relate changes in a number 
of different data sehes to change in population 
distribution. 1 The series of data used in the 
Regression method fo r Iowa are : au tomobile 
registrations (X1), two-year averages ofresident 
births (X2), two- year average s of res identdeaths 
(X3), and elementary school enrollment in grades 
1 through 8 plus element~ special and 
elementary ungraded (X4). T he prediction equa-
tion for Iowa for the 1970' s is given by 
A 
Y = 0 . 0014 + 0 , 8577X1 + 0 . 0346X 2 + 0 . 0470X3 
+ 0 . 0586X
4 
1 Descriptio n s of methodologies are give n in 
Current Po pulation Reports, Series P- 25 , No. 427 
a nd 460 . Modif i cat i ons made to t he methodologies 
for the current series will be given in fq~~ 
coming reports in Series P- 25. ~() Ll~ I /V(/ 
q_<J.. fl~ '/ ~ 
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2. Component Method II. This me thod em.ploys 
vital statistics to m easure natural increase and 
school enrollment to measure net migration. 
The estimates made by the Census Bureau's 
Component Method II are specific to the civilian 
population under 65. To this population is added 
an estimate of the resident military population 
based on station strength statistics and an estimate 
of the population 65 and over based on Medicare 
statistics. 1 
3. The Composite m e thod. In this me thod 
estimates of various age groups are derived 
separate ly and are the n summed to secure a 
total for all ages . Death statistics are used 
to estimate the population in ages 45 and over, 
birth statistics are used to estimate the pop-
ulation in ages 18 to 44, and a variation of 
Compone nt Method II is used to estimate the 
population in ages under 18. In the case of 
birth and death statist ics, an arithmetic average 
of two years of data is used for both the base 
year (1970) and the estimate year (1972). The 
two- year average is used to smooth out random 
fluctuations in the data which distort the 
estimates. 1 
The provisional July 1, 1973 es timates for 
large metropolitan counties were developed by 
adding the average change between 1972 and 1973 
e stimates based on Component Method II and the 
Housing Unit method to the 1972 estimates. 
In the Housing Unit m ethod the estimates of 
population are based on e stimates of the housing 
inventory. Changes in the housing inventory 
are derived from data on building permits issued 
and demolition records, or on data on electric 
me ter connections. The provis ional July 1, 1973 
See footnote 1 o n p a ge 1. 
estimates for the rema1mng counties were 
developed by adding the change be tween 197 2 
and 197 3 Component Method II estimates to the 
197 2 estimates. All counties were subsequently 
adjusted to agree with the provisional July 
1 197 3 State estimate published in Current Pop-
uiation Reports, Series P-25, No. 508 . 
T able 2 of this r eport presents e stimates of the 
population of metropolitan areas and metropolitan 
counties in the State. The titles and definitions 
of the standard metropolitan statistical areas 
(SMSA's) are those curre ntly defined by the 
Office of Managem ent and Budget, Executive 
Office of the President. Where an SMSA falls 
in more than one State (indicated in the SMSA 
title) information on the other State parts of 
the area can be obtained by referring to the 
P - 26 r eport for the other States. 
Corresponding estimates for other States in 
the program will be published as they become 
available. The appendix table shows r eports 
published to date for States in the 1972-73 
series, together with those published earlier 
for 1971 and provisional 197 2. 
The 1970 census total for the State shown 
on the table may differ slightly from the sum 
of the counties because of corrections made 
subsequent to the r e lease of the official State 
figure . All countY. populations for 1970 reflect 
corrections in the census count published in 
the bound 1970 census volume for the State . 
The estimates presented in the table have 
been rounded to the neares t hundred without 
be ing adjusted to the State total, which was 
independently rounded to the nearest thousand. 
Percentages are based on unrounded numbers . 
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Table 1. ESTIMATES OF THE POPULATION OF IOWA COUNTIES: 
JULY 1, 1972 AND JULY 1, 1973 
(State estima t es a r e s hown to the neares t t h ousand, coun ty estimates to the neares t hundred) 
Chang e , 1970 Componen t s of change, 
July 1, April 1, to 
1973 1970 to 1973 2 
1973 J uly 1' County ( provi- 1972 197 0 Ne t migration 
sional ) ( census )
1 
Number Percent Births Deaths 
Number Percent 
I o wa . .... . . . ... . . . . . 2,904 '000 2 , 884 ,000 2,8 25 ,041 79 ,000 2.8 14 3,000 96 , 000 32 , 000 1.1 
Ad a ir .. . . . . .. . .... . ... . . . 9 , 400 9 ,600 9 , 487 -100 -1. 1 400 400 -100 -0.8 
Adams . ....... .••. .•..• .•. 6 ,300 6,400 6,322 ( Z) -0.4 200 300 (Z) 0.2 
Allamakee ....•.•..•.•.... 15 , 800 15,600 14 , 968 800 5 . 5 800 600 700 4 . 5 
Appa no ose .. • .. • . •.•. . .... 15 , 800 15 , 600 15 ,007 700 5 . 0 700 800 900 5 ,7 
Audubo n .... . . . .. ••• . • .... 9 , 500 9 , 600 9,595 -100 -1.0 300 400 (Z) -0.3 
Be n t on . .. . • •.•....... . ... 23 ,7 00 23 , 300 22 , 885 800 3 . 6 1, 000 800 700 2 . 9 
Bla c k Ha wk .. • .. •....•. • .• 134,500 134,900 132,916 1, 600 1.2 6,800 3 , 600 -1, 600 -1.2 
Boone . •..• •• •••. ••• ...... 28,200 27,800 26 , 470 1,700 6 . 5 1,100 1,100 1,700 6.5 
Bremer • •. •.• . ••• . •• . . .• . . 23,700 23 , 400 22,737 900 4. 1 1,100 700 500 2 . 4 
Buchanan ..... . . . . . . .... .. 21, 800 21, 800 21,762 ( Z) (Z) 1,100 700 -400 -1.7 
Buena Vi sta .. • .....•.. ... 21, 400 21 ,300 20,693 700 3,5 1, 000 800 500 2 . 6 
But l er .....••.••••••. .... 17,700 17 , 200 16,953 700 4.2 800 700 600 3.3 
Calhoun .• .•• . .•• • •• .. .. . . 14 ,400 14 ,000 14 ,292 200 1.1 600 600 200 1.2 
Carro ll. •••.. ••..•.. ..... 
I 
23 , 200 23 ,100 22 , 912 300 1.4 1,100 800 (Z) 0.2 
Cas s . . ••••••••• .. ..• . . . •. 17, 600 17,100 17,007 600 3, 7 700 700 600 3.7 
Cedar . • ... . .. ......... •.. 18,100 18 , 000 17,655 ' 400 2 .3 800 700 300 1.7 
Cerro Gordo ..... ..... •• .. 49 , 500 49,500 49,223 300 0 . 6 2 , 300 1,700 -300 -0.7 
Ch erokee .• ....•........ •• 17,500 17,500 17,269 200 1.3 800 600 ( Z ) 0 . 2 
Chickasaw . .... ... . . • . ••.. 15 , 000 15,000 14,969 100 0 . 5 ' 800 600 - 200 -1.1 
Clarke .. . .• .. • .. .. . . . ••.. 7 , 900 7 , 900 7,581 300 4 . 5 300 400 400 5 . 0 
Clay ... •. .•.•.• . .... .. •.• 19,000 ,18' 600 18,464 500 2 . 8 800 700 300 1.8 
Clayton • . . . .. .. . . . . ... ••• 21,700 21,200 20 , 606 1 ,100 5,2 1,000 900 900 4 , 4 
Clinto n •... . .• .. ..• .... . • 58 , 900 57, 700 56' 749 2 ,100 3 .7 3,000 2,000 1' 200 2 . 1 
Crawford .. ...... . . • . ..• .. 18,800 18,900 19,116 -300 -1.4 .J;,OOO 700 -600 -3.2 
Dallas . . .. . .. . . . .•..• .. .. 26 , 600 26 ,700 26,085 500 1.8 1 ' 300 1,000 100 0.5 
Davi s . ........ . . . ... .. . .. 8,400 8,400 8,207 200 2.2 400 400 200 2 .1 
Deca tur .. . .. ..•..... . •.. . 9,900 9,800 9 ,737 100 1.5 400 400 200 2 . 2 
De l aware ...... ....••.•... 19, 200 19 ,100 18,770 500 2.5 1,000 700 100 0.5 
Des Moi nes • . • . • .. . .. . . .• . 45 , 500 45 , 900 46 ,982 -1, 400 -3.1 2,200 1, 600 -2,000 -4.3 
Dickins on . . . .......... . . . 13,300 12,900 12,565 700 5 . 6 600 500 600 4,8 
Dubuqu e .. . ... . . . ... • ..• .. 94,900 93 , 500 90,609 4,300 4.8 5 , 400 2, 700 1,700 1.9 
Emmet . • .... . . ....•... .• • . 14 ,600 14,400 14 , 009 600 4.5 700 500 400 3.0 
Fayette .. .. ... . .. ..••.•.. 2 7, 600 27 , 200 26,898 700 2 . 4 1,200 1,000 400 1. 6 
Floyd . .• .•.•.......... . . • 20,600 20,500 19,860 700 3 . 5 900 800 600 2 .9 
Franklin .. ......•..••••. . 13,400 13,400 13,255 100 0 , 8 500 600 100 1.0 
Fremont . . . . . .. . ........ . . 9,800 9,800 9 , 282 500 5, 7 400 500 600 6 . 2 
Greene . •. . ...... . .. ..• • •. 12,700 12, 700 12' 716 ( Z) -0 . 3 600 600 ( Z) - 0 . 3 
Grundy . . ......•.••.••.•.. 14,800 14,300 14,119 700 4 . 9 600 500 600 4 . 2 
Guthrie .. . .....• •.••• . . .. 12 ,700 12,900 12' 243 400 3 ,7 500 500 400 3,6 
Hami 1 ton • .. • . • .... • ... ... 17, 800 17, 900 18,383 -500 -2 . 9 800 600 -700 -4.0 
Hancock .. •• .••.. .. •.• .••• 14, 500 14,000 13 , 506 1, 000 7.2 700 500 800 6 . 0 
Hardin ..• •• • • •..•• ... •. .. 22,400 22 , 500 22' 248 100 0 . 7 900 900 100 0.4 
Ha rri s on .... ... . . . . .... . . 17, 400 17 ,200 16' 240 1,100 7 . 0 800 700 1,100 6.6 
He nry ... • ..•. . . ...•.• . . . . 18,100 18,200 1 8, 114 ( Z) - 0 .2 800 700 - 100 -0.5 
Howard • . . . . . . • ... . ....... 11' 300 11,300 11,442 - 100 -1.2 500 500 -100 -0.9 
Humbol dt .. • ..... . • ..•.. . . 12,800 13,000 12 , 519 300 2 . 3 500 400 200 1.6 
Ida ... . ... . . •• ... • ..••••. 9,500 9,300 9,283 200 2 . 4 300 400 200 2.6 
Iowa .. .• .. . .•• . .• •.. • .. . . 15 , 600 15 , 400 15 , 4 19 100 0.9 700 600 ( Z) -0.2 
Jacks on . . . .. . . .. .. .. . •.. . 21,500 21 , 400 20,839 600 3. 1 1,100 700 300 1. 4 
Jas pe r . .. .. .. .. . ... • .•• .• 36,900 35,800 35,425 1, 500 4 . 2 1 , 700 1,200 1,000 2. 7 
Jeffers on •... . . ..... . . ... 15,800 16, 100 15,774 (Z) -0. 1 700 600 - 200 -1. 3 
Johnson • • • . .• ••.•. . .• • ... 73 , 300 73,400 7 2 , 127 1,100 1.6 4 , 000 1,300 -1,600 - 2.2 
Jones ... . .. ... . . . ... •. . .. 19, 900 19 , 900 19,868 (Z) (Z) 1,000 800 -200 -1.0 
Keokuk . . ..•... ..• ...• •.•. 13 , 900 14 ,000 13,943 ( Z) - 0 . 2 600 700 100 0.5 
Kos s uth . . . .. • .......•..•• 23 ,500 23,500 22,937 600 2 . 5 1,100 700 200 0.9 
See footnotes at e nd of table . 
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Table 1. ESTIMATES OF THE POPULATION OF IOWA COUNTIES: 
JULY 1, 1972 AND JULY 1, 1973-Continued 
(State estimates are s h own to t h e nearest t hou sand , coun ty estimates to the nearest hundred ) 
Change, 1970 Com po nent s of c h a nge , 
J uly l, April 1, to 
19 73 1970 to 1973 2 
1 973 July 1 , 
County ( provi - 1972 1 97 0 Ne t migration ( census )1 
sional ) Number Percent Births Deaths 
Number Percent 
Iowa --Continu ed 
Lee .. .. .. . .. .•.. •.•. ••... '\13, 500 43 ,400 42 , 996 500 1.1 2 ,100 1,700 100 0.3 
Li nn . •.. ... . .. . . . . • . • .•.. 167,400 167,200 163 , 21 3 4 , 200 2.6 9,200 4,500 - 500 - 0 . 3 
I..oui s a .. . ... . ....... . . ... 11' 7 00 11,200 10,682 1 , 000 9.4 500 400 900 8 . 0 
Lucas .... . . . ... ... . . .• ... 10, 5 00 10,500 10 ,163 300 3 . 0 500 500 300 3 . 3 
Lyon . . .... .. . . . ... . . . • ... 13 , 600 13 , 300 13 , 340 300 2 . 3 700 400 (Z) 0.2 
1\'Iadi son . . . ..• •••. • . ... ... 12,700 1 2 , 300 11' 558 1,100 9.9 600 500 1,100 9 . 6 
Mah a s ka • ..... .•..• .. . . .. . 22,900 22 ,700 22 ,177 700 3 . 1 1, 000 1,000 600 2.8 
Marion .. ...... .... .. . . . .. 27, 400 27, 100 26,352 1,100 4 .1 1,200 900 800 3 . 1 
~larshall. ...... ..... . . . .. 42 ,600 42,800 41, 0 76 1, 600 
I 
3 . 8 2 ,200 1, 300 700 1. 6 
~!il l s .... . ......... ..... • 12,800 12,700 11, 832 1,000 I 8 . 4 600 400 800 7 . 0 Mitchel l. ... .••.. . • .•.... 1 2 , 600 12,700 13,108 -500 - 3 . 5 600 500 - 500 - 4 .1 
Monona . • . • • •.•. .. .. .... .. 12,400 12,300 1 2 , 069 I 300 2 . 4 500 600 300 2 . 7 
l\1onroe . ... .•... ..•.• •. .. . 9,500 9,500 9,357 I 100 1. 3 400 4 00 200 2 . 0 Mo ntgomery ... . .... . ...... 13,900 13,600 12,781 1, 200 9. 1 600 7 00 1,200 9.5 
Mu sca tine ..... .. .. . .. .. .. 38 , 900 38,200 37,18 1 I 1 ,700 4 . 6 2,100 1,300 900 2 . 4 0 1 Brie n .. .... ...... .... .. 18 ,100 18,000 17,522 600 3 . 4 800 700 600 3.2 
Os ceola . . . . . . .. . .• .. . •• .. 8 , 400 8 , 500 8,555 -200 - 1. 9 400 300 -300 - 3 . 3 
Page .....•... ..... .... •• . 19,600 19 , 300 18 , 537 1, 000 5 . 6 800 900 1 ,100 6.0 
Pa l o Alto •. .. .. . .... .•.. . 13,800 13 , 900 13 , 289 500 3 . 9 ' 600 500 500 3 . 5 
Plymou th .. .. .. .. . . .. .•. • . 24 ' 500 24 . 500 24 ' 322 100 0 . 6 1,200 800 - 300 - 1.1 
Pocah o n tas . ... . .......•• • 11, 900 12,300 1 2 ,7 93 
i 
-800 -6 . 6 500 500 -900 - 7.1 
Polk ..... . . .. .. . . . ...• . . . 29G , 200 29~,400 286,130 10,100 3.5 16 , 200 8 , 600 2,400 0.8 
Pottawa ttamie ... . .•.... .. 90 ,600 89,900 86 , 991 3,600 4 . 2 5 ,1 00 2,600 1,200 1. 4 
Poweshiek ..... . . .•• . •• ... 19 , 600 19,300 18 , 803 800 4 . 1 800 7 00 I 7 00 3 . 5 
Ringgo ld ..... . ... •.. • .. . . 6 , 500 6 ,500 6 , 37 3 200 2 . 7 •200 300 I 
200 3.3 
Sac ... ... .. ..... •.. .•.. .. 15 , 900 15 , 500 15,573 400 2 . 3 600 600 400 2 . 4 
Sco tt ..... • . .• ...... .• .. . 14G,900 146,000 142 ,687 4,200 3.0 8,300 4 , 200 100 Dol 
Sh e lby . . .. . ... ...... . . .. . 16,000 16,000 15 , 528 500 3 .1 700 GOO 300 2 . 0 
Sioux ... ........ . . ... . .. . 28,500 28 , 4 00 27, 99G 500 1.7 1,400 800 -200 - 0 . 5 
Story .. . ... ..•.. . .... . . . . SG, 7 00 G4,900 G2 ,783 3,900 G. 3 3 ,100 1 , 300 2 ,100 3 . 4 
Tama •• . •....• • . •• . • . •. ... 20,500 20 ,300 20,147 400 1.7 900 800 200 1.0 
Tay lor .... •• . . .. . . .•.. • .. 8 , 800 8 , 800 8, 7 90 ( Z) 0.4 300 500 200 1. 9 
Union . .... . .... . . . .... ... 14 ,100 13 , 900 1 3,557 500 3.7 GOO 600 500 3 . 9 
Van Bu r e 11 •• •.• ..•... • •••. 9 , 000 8 , 900 8 , 643 300 3 . 8 300 400 
I 
400 5.0 
Wapel l o .. ..... ... • .• • •.. . 42 , 900 42 ,200 42 ,149 7 00 1.7 1, 900 1,700 500 1.3 
\Varr e n . .. .. . . ..• . ..... . .. 30,300 29 , 300 27,432 2,900 10 . 6 1 ,800 700 1, 800 6.6 
Wa s hing ton . .. • .•..• .....• 18, 900 19,300 18,967 -100 - 0 . 5 900 800 - 300 -1.4 
Wayne ...... . . •. .. . . .... . . 8,500 8,400 8,405 100 1. 6 300 500 300 3.5 
\Ve b s t e r • .• .. . . • . ...... . .• 48 , 500 4 8 , 900 48 , 391 100 0 . 2 2,400 1,500 -700 -1.5 
Winn e bago . .• . .. . . ..... . . . 14 ,100 13 , 600 12,990 1,100 8 . 3 600 500 1,000 7 . 6 
Winnesh i e k ..• .. .. .. .. .. . . 22 , GOO 22 , 300 21,758 800 3 . 7 900 700 500 2 . 5 
Woodbury . .... . . . • •.••.•.. 10G, l00 105, 400 103 ,05 2 3,100 3 . 0 5 ,700 3, 700 1,000 1.0 
Worth • . . ..... . ... . ... . . . • 9,200 9 ,100 8,984 300 2 . 8 300 400 300 3 .1 
Wright. . . .. . .. .. . .. ... . .. 17, 500 17,100 17' 294 200 1. 0 7 00 700 200 1.1 
Z Less t han 50 o r l ess t ha n 0 . 05 perce nt . 
' Tota l doe s not agree with t he s um of t h e counties d ue to corrections mad e to t h e coun ty po pulations after 
release of t h e off i c ial S t a t e cou nts . 
2 Births a nd deaths a r e based o n r e porte d vita l s tati s ti cs from April l , 1970, to December 31 , 197 2, wit h e x -
tra po lations to June 30, 197 3 . Net migration i s the d i ffer e nce between net c ha nge and natural inc r ease . 
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Table 2. ESTIMATES OF THE POPULATION OF METROPOLITAN AREAS AND THEIR 
COMPONENT COUNTIES: IOWA, JULY 1,1972 AND 1973 
(SMSA tota l s rounded inde pe ndent l y of county numbers) 
Ch a nge, 1970 Components of change, 
Standard me tropolitan July 1, April 1, t o 1973 1970 to 197 3
1 
1 973 July 1, 
s tatistical a rea and ( provi - 1972 1 970 (census ) Net migration county 
s i onal ) Number Percent Bi rths Deaths 
Number Percent 
CEDAR RAPIDS , IOWA ... 167, 400 167,200 163,213 4 , 200 2 . 6 9 ,200 4,500 -500 - 0.3 
Linn . . . ....... .. ...... . .. 167, 400 167 , 200 163 , 213 4 ,200 2 . 6 9,200 4 , 500 -500 - 0.3 
DAVENPORT- ROCK 
ISLAND, -MOL! NE , IOWA-
ILL . (Iowa portio n) . • 1 46 ,900 146 , 000 142 , 687 4 , 200 3.0 8,300 4 , 200 100 0 . 1 
Scott. .......... • ........ 146,900 146,000 14 2,687 4 , 200 3.0 8 , 300 4,200 100 0. 1 
DES MOINES , I OWA . .... 326 , 900 323 ,700 313, 562 13 '000 4 .1 18,000 9 , 200 4 , 200 1. 3 
Polk . ••..••.• .•.. •.• ... .• 296 , 200 294 , 400 286 ,1 30 10,100 3 . 5 16,200 8,600 2 , 400 0 .8 
\Varren ....••.•..•. • . •• .•• 30,300 29,300 27,432 2,900 10 . 6 1 , 800 700 1,800 6.6 
DUBUQUE, I OWA .. . .• . .• 94,900 93,500 90,609 4 , 300 4 . 8 5 , 400 2 ,700 1,700 1. 9 
Dubuque ... • .. •.•. .. • . .. .. 94,900 93,500 90,609 4,300 4 . 8 5 , 400 2 ,700 1,700 1.9 
OMM-!A, NEB. -IOWA 
(Iowa portion) . . ..• • 90 ,600 89,900 86,991 3 , 600 4 . 2 5 ,100 2 , 600 1, 200 1. 4 
Po ttawattamie • ..•. • . • . . .. 90,600 89,900 86,991 3,600 4 . 2 5 ,1 00 2 , 600 1, 200 1. 4 
SIOUX CITY, IOWA-
NEB. (Iowa portion) • . 106,100 105 ,400 103,052 3 ,100 3 , 0 5,700 3, 7 00 1,000 1. 0 
Woodbury . • ........•.. . ... 106 ,100 105 , 400 103,052 3 ,100 3 .0 5 ,700 3 ,700 1,000 1. 0 
WATERLOO-CEDAR 
FALLS , IOWA .......... 134 ,500 l-34,900 132,916 1, 600 1.2 6 , 800 3 , 600 -1,600 -1. 2 
Black Hawk ••.•..... • . • ... 134,500 134 ,900 132, 916 1,600 1. 2 6,800 3 , 600 - 1, 600 -1. 2 
1 Births and deaths are based o n reported vital stat i stics from April 1, 1 97~ to December 31, 1972, with ex -
trapolations to June 30, 1973 . Net migration i s the difference between net c hange and natural i ncrease. 
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APPENDIX 
ESTIMATES PUBLISHED IN SERIES P-26 REPORTS SINCE 1970 CENSUS 
Re port No. Report No . Report No . Repo rt No . 
State 1 972 and 1 971 and S t a t e 1 972 and 1971 and S t a t e 19 72 a nd 1971 and S t a t e 1 972 and 1 971 and 
provi- provi - provi- pro vi - provi - pr ovi - provi - provi -
· sional s i ona l s i o na l sional s i onal s i onal siona l Siona l 
1 973 1 9 72 1 97 3 1972 1 973 1972 1973 1 972 
Ala .. ... • 48 I nd . . .. 14 Nebr •. . . 58 25 R.I. .. .. 65 22 
Alaska . . . (X) I owa ... 72 31 Nev .. . . . 67 29 S . C ..... 71 34 
Ariz . .. . . 50 '+ll Kans .. . 64 43 N. H . . . . . 52 1 8 S . Da k . .. 61 *12 
Ark . .. .. . 70 33 Ky . . . . . 35 N.J . .. .• 20 Tenn . . . . 47 
Calif. ... * 41 La . . ..• 54 *1 6 N. Mex . . . (X) Tex .. . . . (X) 
Co l o . . .• . 62 17 Mai ne .. 59 28 N.Y . • . . . (X) Utah . . . . 55 10 
Conn . . • .. (X) Md .. . . . (X) 
De l. ... .. 57 1 5 Mass . .. 42 N.C . .. .. 68 44 Vt. .. . • . 49 *13 
Fla .. . .. . 46 Mich ... 69 32 N.Dak • .. 60 (X) Va . ... • . 36 
Ga . . . .. • . 37 Mi nn .. . 38 Ohio .. . . * 40 Wash . . . . 66 ( X) 
Hawaii . . . 56 23 Miss ... (X) Ok l a .. . . 63 24 W.Va .. . • 30 
I daho •. . . 51 9 Mo . . . .. 45 Oreg . . . . (X) Wis . ..•. 26 
Il l .. .... 27 Mont ... 53 19 Pa ... . . . * 39 Wyo . .... (X ) 
* First year o nl y . 
X No estimates published for this State. 
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